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1. Version franc¸aise
Les interfaces cerveau machine ne´cessitent une inte´gration
de compe´tences scientifiques : les neurosciences fondamenta-
les, les cliniciens, les inge´nieurs des nouvelles technologies de
la communication et d’information. Il est ne´cessaire de
maıˆtriser les signaux e´lectrophysiologiques en temps re´els,
des technologies de feedback. Ces technologies peuvent poser
des difficulte´s d’acceptabilite´ ou des questions e´thiques.
2. English version
Brain-machine interfaces require the integration of scientific
skills used in fundamental neurosciences, clinical practice, and
communication and information technologies engineering.
Real-time control of electrophysiological signals, as well as
feedback technology, is needed. The development of these
technologies may present questions of acceptability or raise
ethical issues.
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